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Begun with the mutual affects between financial instruments accounting 
standards and banking regulation, the paper studies the application of financial 
instruments accounting standards in banks and other financial institutions. Also, the 
standards’ impact on internal risk management and authoritive regulation is a segment 
well worth discussing. Following with the review of the development of the standards 
involving financial instruments, the latest revision about these standards (IFRS9) is 
highlighted and well addressed in this paper, which is the base of the pursuant 
analysis in an overall view. Further, the paper elaborates the revision’s implication on 
predominant issues in accounting practices, namely the extension of fair value in 
financial instrument accounting, the model of loan impairment, and the roadmap of 
the convergence of the standards. In the third part of the thesis, the writer debates the 
discrepancy between the goal of accounting standards setting and the principle of 
prudential banking regulation, as well as their priorities over each other. Besides, a 
thorough research is made on the differences between financial instrument accounting 
standards and requirements of external regulation both strategically and technically, 
including the specific deviation of the regulation criteria with the accounting 
alternatives. Finally, taking the advantage of the feedback on IFRS 9 and the guiding 
principle released by BCBS, some constructive suggestions of improvement on 
financial instrument accounting standards are proposed, as is the case with the 
balancing strategies between the accounting standards, banking risk management and 
authoritive regulation. The main suggestions and strategies are detailed as follows: 
fundamental principles conformed when improving standards; balance between the 
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accounting goal and the aim of prudential regulation; the reconciliation of the quality 
characteristics of accounting information with risk management requirements in banks; 
the advancing of accounting practices and alternatives that induced by the balance 
between accounting and banking regulation, involving the scope of fair value’s 
application in financial instruments, evaluation of loan, and strategy of impairment. 
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研讨会后不久，IASC 决议启动金融工具会计准则制定的项目，即 IASC 与
加拿大注册会计师协会（Canadian Institute of Chartered Accountants，CICA）联
合展开的金融工具项目。双方组建金融工具指导委员会（Steering Committee on 
Financial Instruments，SCFI）来研究准则开发的相关问题。但事实上，在此之前，
涉及金融工具的会计处理散见于若干已发布的国际会计准则之中，而以 IAS 25
                                                 
① 陈秧秧. IASC/IASB 金融工具会计准则制定之演进[D].厦门大学硕士研究生论文.2007 
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2.2 2005 年金融工具会计准则的修订 
2.2.1 IASB 和 FASB 关于金融工具的联合项目 




套期会计。2006 年 3 月，两个理事会达成了一项谅解备忘录“IFRS 与 US GAAP 
趋同路线图 2006 至 2008”，该备忘录进一步阐明了他们共同合作来改善财务报
告准则的愿景①。 
作为谅解备忘录的一部分，两个理事会联合启动了一项旨在降低金融工具会




2.2.2 IAS39 的修订及金融资产的四分类 
在该联合项目背景下，2005 年修订的 IAS39 发生了较大变动。传统的资产
分类方法按流动性的强弱进行划分，即：短期投资、应收账款、长期债券投资等。
                                                 
① 杨海峰．IASB 与 FASB 金融工具会计准则联合改进项目的背景、进展及评价．会计研究，2009，8． 
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2.3 金融工具准则的 新发展 
2.3.1 国际会计准则制定机构的 新动态 
2008 年 6 月，作为一项单独文件 FASB 发布了“套期活动会计：对 FASB133
号准则的修订”的征求意见稿（简称套期会计征求意见稿）。该征求意见稿所提
出的修订内容目的在于简化套期会计，以改善财务报告。 










                                                 
① IASB．IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement．http://www.iasb.org． 
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